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Año I 
ORGANO DEL FRENTE ARAGONES 
Barbastro, jueves 29 de Octubre de 1936 
is mimmimmzumm 
Núm. 60 
Nuestra Revelación es un episodio más 
en la lucha de clases 
MIMM1111111.1~11•101 
FACETAS 
ESPAÑA NO ES ABISINIA 
Nuestra contienda ha dejado de 
ser nacional, para convertirse en 
cuestión europea. Pese a la política 
francesa e Inglesa de paños calien-
tes y cataplasmas, la lucha españo-
la, pudiera ser que en breve fuera 
la disputa armada de dos ideas an-
tagónicas que pugnan por regir a 
Europa, convirtiéndose nuestra gue-
rra de nacional en europea. 
El capitalismo. con su último traje 
(el fascismo), intenta seguir sojuz-
gando como siempre a la clase pro-
letaria, arrancándole de cuajo todas 
las libertades conseguidas a fuerza 
de tesón y sangre. 
La clase trabajadora lucha por su 
liberación totalitaria, no sólo nacio-
nal, sino internacional. Pretende-
mos que los brazos productores de 
la riqueza positiva dejen de pertene-
cer al «amo» y sean, por primera 
vez en la historia de la Humanidad, 
dueños de su cuerpo y de su es-
fuerzo. 
Las democracias europeas pre-
tenden armonizar dos puntos dispa-
res, intereses contrapuestos: sueñan 
cpn zurcir el líquido movible con la 
rigidez del recipiente de cristal que 
le contiene. Por ello llevan siempre 
en sí el morbo del fracaso, siendo 
las primeras víctimas de su fracaso. 
Los gobernantes de las democra 
cias inglesa y francesa debieran, 
principalmente esta última, pensar 
que nuestra derrota llevaría, forzo 
samente, en incubación la de ellos. 
Pues, aunque en el país respectivo 
se diera el milagr,, de que continua 
ran ellos con su política de «ten 
contén», no deben ignorar que el 
fascismo es igual a imperialismo y 
por ende, equivalente a guerra pró-
xima. 
Nuestra victoria es la paz mun-
dial; el fascismo volverá a su cubil. 
Nuestra derrota sería aumentar su 
afán provocativo, y por tanto, la 
guerra europea. 
BELAN 
Leed y propagar 
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LAS HEROINAS DEL PUEBLO 
LA ENFERMERA 
Yo la ví en mí visita al frente aragonés. Fué en la Granja, tomada entonces 
hacía poco por la heroica muchachada de Aviación, en una operación sin pre-
cedente, cuerpo a cuerpo, y a fuerza de machete, Esta Granja, después de ha-
berla perdido la cuadrilla facciosa, constituyó el blanco de su codicia. Por re-
cuperarla, después de titánicos esfuerzos repetidos varias veces, intentaron 
su asalto los rebeldes una noche tormentosa. de terrible tempestad, cuajada 
de rayos y truenos incesantes. Y hubo de ser esta Granja nuevamente testigo 
de otra epopeya Igualmente insuperable de arrojo y de volor. Aquella noche 
fueron los heroicos soldados del Batallón de Montaña de Barbastro los que la 
defendían, y quienes, al anunciarse el ataque, lo recibieron entonando a coro 
la Internacional, haciendo retroceder al enemigo, que dejó infinidad de ba-
jas, cubiertas de sangre y de langu. 
En esta ya famosa Granja la conocí. Constituía entonces esta posición una 
de las primeras líneas de fuego a pocos metros de Huesca. Y allí estaba nues-
tra enfermera, de cara al enemigo, oyendo continuamente el silbar de las ba-
las, el repiqueteo de las ametralladoras y el horrísono disparo del cañón, con 
una serenidad y convicción espantosas. 
Al entrar en la Granja, la heroica enfermerra acababa de atender a un 
valiente soldado, cuyos proyectiles de una ametralladora le habían destroza-
do el pecho. Las maneras suaves y delicadas de la enfermera, de ternura ex-
quisita, y de un fondo inmensamente maternal, me conmovieron profunda-
mente. 
En este triste momento la conocí. Cuando acababa de caer un camarada. 
Su bata blanca, de una albura impecable, con sus dos trazos rojos en forma 
de cruz en el pecho, hacía destacar su rostro moreno, de cutis delicado, bella-
mente dibujado, de grandes, negros y expresivos ojos, que me hizo recordar 
las sublimes mujeres cordobesas de Romero de Torres. Aquella belleza, en 
contraste con la trágica lucha a muerte que allí se vivía, me hizo temblar de 
emoción. 
Nuestra divina enfermera, bella física y espiritualmente, constituye allí, en 
el frente, todo un símbolo. Es la representación genuina de la estética y de la 
ética. La belleza exterior y la belleza moral. Todo un programa para la nueva 
generación que va a formarse. 
Nuestra enfermera, consuelo y admiración a la vez, de tantos bravos lu-
chadores, es también un ejemplo. Allá fué, a la vanguardia, en plena lucha y 
en trágica contienda, a velar por los suyos. A ayudarles, a socorrerles, a ali-
viarles sus dolores, a curarles sus heridas. A cerrar los ojos de los que han 
caído en el campo de batalla, separados de sus madres, pero que allí tienen a 
la bella y heroica mujer que las sustituye, a la enfermera. 
Es la hermana de todos. Su ternura, es toda una asignatura de moral hu-
mana. Su ejemplo, es toda una lección de dignidad político-social. 
Todos los hombres aptos deberían desfilar ante la enfermera del frente, 
para verle su bello rostro, sereno, impasible, iluminado por la luz de la con-
viceión. El cumplimiento de un sagrado deber, está allí representado por la 
hermosa y heroica enfermera. 
Vale la pena de morir por un Ideal y por la dignidad propia; y más aún. sí 
se sabe que al perecer, nos hemos de ver asistidos en los últimos momentos 
por las encantadoras y suaves manos de aquella mujer que, en los frentes. re-
presenta tan magníficamente la belleza moral y física de las hijas de nuestro 
pueblo. 
Un ramalazo de dolar ha recorrido todo mí cuerpo. Leo que Margarita 
Zírbal, la enfermera del frente de Huesca, ha perdido su vida, asesinada por 
la metralla de la vil canalla fascista. Pertenecía a esas heroicas y bravas mili-
cias del P. O. U. M. que en los frentes están dando su sangre noble y generosa, 
cubriéndose de gloría. 
Nuestra heroica enfermera, la bella y noble camarada, la hermana cariño-
sa. sublime y tierna, nos la han asesinado. Sabrán vengarla los valientes mi-
licianos que tantas veces han admirado su belleza y agradecido su ternura 
maternal. 
El lirio albo y puro ha sido tronchado cuando más esparcía su perfume 
Pero allí ha dejado su esencia; y el espíritu de la noble enfermera impulsará a 
aquellos bravos soldados del pueblo a continuar luchando con tesón ínsupe- 
(Termina en la cuarta página) 
Ante todo, claridad 
El pueblo, !as masas trabajadoras 
y los campesinos han empuñado y 
sostienen las armas con un coraje ra-
yano en el heroismo más sublime pa-
ra sacudirse el yugo opresor de los 
franos de toda laya. La voz unísona 
de los oprimidos es contundente, hay 
que acabar con la esclavitud, quere-
mos ser libres, lucharemos hasta ven-
cer o morir; pera que no piensen los 
falsos revolucionarios que en el suelo 
hispano podrán vivir un día más las 
alimañas de la tiranía, sea blanca, 
roja o roji-n-gra. 
Nuestro pueblo quiere vivir en pié 
y no de rodillas, como muy bien ha 
dicho la Pasionaria, centenares de si-
glos ha pasad) este desdichado pue-
blo humillándose a los pies del poten-
tado mes dsando un pedazo de pan o 
trabajo. Todcs conocemos como vivía 
nuestro pueblo, estaba condenado a 
la humillación desde su nacimiento 
hasta su muerte, todos Ics actos de 
su vida estaban supeditados a los ca-
prichos del tirano. El yugo opresor 
estaba tan bien articulado y cimenta-
da que hasta los hombres de tempe-
ramento más revolucionario se veían 
precisados frecuentemente a hacer 
dejación de su propia personalidad o 
sucumbir. 
Nuestras organizacit neS obreras 
deben ser sinceras, el pueblo tiene de-
recho a conocer sus propósitos y sus 
planes. La vida moderna es muy 
compleja y para soslayar dificultades 
y err res necesitamos un programa 
definido que abarque ampliamente el 
desarrollo y vida de los pueblos, de-
jando amplio margen de desenvolvi-
mitnta según las características de 
cala localidad. 
Vivir sin normas es sera; illamer te 
catastrófico. Cuanto ma ; civil zad 3 es 
la vida de un pueblo más necesida-
des tiene e! hombre y estas necesida-
des para ser satisfechas, /un modes-
tamente, es preciso que se establezcan 
ciertas n rmas éticas que nos con-
duzcan a un desenvolvimiento lo más 
noble y desinteresado posible. Nece-
sario es matar el egoismo de acapara-
miento y acumulación de riquezas; 
pro preciso es levantar, despertar en 
el ánimo de la nueva sociedad la crea- 
(Termina en la cuarta página) 
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INFORMACION 	TELEFONICA 
Largo Caballero asegura que el Gobierno cuenta con ma- 
terial bélico para ganar la guerra. --- Nuestra aviación ha 
destruido 16 potentes aviones de los facciosos. --Sigue el 
avance de nuestras milicias en algunos sectores del cen- 
tro. --- Los mineros siguen conquistando una por una las 
calles de Oviedo 
Ha sido destruído el aerodromo de 
Navalperal 
Mairid.—La aviación leal está coo-
perando con toda eficacia al ataque 
de nuestras milicias en el Sector Cen-
tro. Hoy mismo nuestros bravos avia-
dores han volado sobre el aerodromo 
de Navalperal destrozándolo comple-
tamente. 
Los 16 potentes aparatos que los 
facciosos tenían en dicho campo, han 
quedada destrozados. 
Seguimos avanzando en el Sector 
de Illecas 
Madrid.—Continúa el avance de 
nuestras fuerzas y milicias en el Sec-
tor de Illecas. El enemigo, desmora-
lizado, se ha replegado desordenada-
mente, abandonando material de 
guerra. 
Los mineros siguen conquistando las 
calles de Oviedo 
Gijón.—Continúan su avance vic-
torioso las columnas mineras que 
actúan en Oviedo. Los mineros van 
conquistando una por una las calles 
de Oviedo. habiéndo tomado esta 
tarde algunas barriadas céntricas. 
Largo Caballero asegura que tenemos 
suficiente material bélico 
Madrid.—El jefe del Gobierno y 
Ministro de la Guerra ha dirigido una 
alocución a las milicias a las que di-
ce: «Combatir con eficacia y sin des-
mayo, p rque el Gobierno cuenta 
con todos los elementos bélicos para 
ganar la guerra. 
Los rebeldes de Burgos, tropiezan con se-
rias dificultades para poder abastecerse 
Santander, 28 —Columnas volantes 
procedentes de la Montaña a. lú an con 
extraordinaria eficacia en Bnrgcs, 
causando al enemigo muchas pérdidas 
Ayudados por los habitantes de los 
pueblos fronterizos de Burgos, requi-
san todos los víveres para evitar que 
los facciosos puedan aprovecharse. 
Los fascistas belgas producen nuevas al-
teraciones de orden público 
Bruselas 28 —El jefe del partido 
rexista, señor León Degrelle, ha sido 
puesto en libertad, creando esta ma-
ñana un nuevo incidente de orden pú-
blico. El jefe fascistizante se ha tras-
ladado al porque de María Luisa, y 
allí, ante la estatua del general Here-
heim ha comenzado a leer un discur-
so ante varios de sus partidarios 
mientras otros guardaban la entrada 
del Parque. Un aparato torna-vistas 
registraba la escena para film de pro-
paganda. 
La policía ha abierto el correspon-
diente atestado contra los rexistas 
que guardaban la entrada del parque, 
mientras León Degrelle huía en un 
coche. 
Aniquiladas las columnas gallegas que 
pretendian penetrar en Oviedo, nues-
tras fuerzas prosigen reduciendo a los 
rebeldes.--Se nota gran actividad en el 
frente de León, donde los mineros ata-
can furiosamente a los facciosos 
Gijón, 28.—Sigue con toda inten-
sidad el asedio a Oviedo. Rechrz 'dos 
los ataques de las columnas de Gali-
cia,y colocadas éstas e a situció2 el o 
ficil para poder ayudar a los sitiados, 
y no pudiendo dificil tar ya la acción 
de las fuerzas que asedian la capital, 
éstas se dedican de lleno a reducir los 
reductos que aun ocupan las fuerzas 
que defienden Oviedo. 
Se han recibido noticias de la pro-
vincia de León dando cuenta que los  
mineros de aquella provincia conti-
núan atacando a las fuerzas reb&des 
de León dificultando sus movimientos 
y evitando con sus ataques por sorpre-
sa que fuerzas de esta región puedan 
acu iir en auxilio de las columnas fac-
ciosas que actúan en Asturias. León 
parece de hecho ocupado en su totali-
dad por los rebeldes, pero en realidad 
no es así, pues las columnas que ope-
ran en aquella región hacen que el do-
minio de los facciosos sea más ficti-
cio que real. Toda la población cam-
pesina minera ataca, tan pronto como 
se le presenta la ocasión a las fuer-
zas rebeldes y dificultan además por 
todos TOS medios a su alcance el apro-
visionamiento de las columnas fac-
ciosas. 
El propio Aranda reconoce sus fracasos 
en Oviedo y las cuantiosas bajas 
sufridas 
Madrid, 28. — Varios periódicos 
francas es dan 1 z noticia de que Aran-
da ha declarado que el ataque de los 
mineros a Oviedo ha sido de los más 
violentes que conoce, lo cual ha dado 
lugar al número elevado de bajas que 
ha sufí ido. Da 77 oficiales con que 
contaba Aranda el primero de julio. 
ha perdido, entre muertos y heridos, 
55 y.confiesa haber tenido más de 
400 muertos y Loteo heridos. Las 
fuerzas que más bajas han sufrido 
han sido las de la Guardia Civil. 
Ha manifestado que un ataque tan 
duro le obligó a los quince días de 
resistencia a reducir el frente, hacién- 
dose fuerte en el casco de la pobla-
ción. 
D!sde Grado hasta la frontera ga-
llega, los facciosos han puesto par 
cada uno de los pueblos por donde 
han pasado, el signo bárbaro de la 
crueldad fascista. Ningún crimen 
quedó pc.r cometer contra gente in-
defensa de la pablación civil y ningu-
na salvajada dejó de cometerse. En 
el terreno de la violencia se hizo de 
todo, hasta la más abominable. 
Una gran derrota de los facciosos 
en Peguerinos 
Madrid, 28.— En el sector de Pe-
guerinos se registró un nuevo ataque 
de los facciosos, que Lié nuevamente 
rech.zsdo por nuestras juerras con 
extraordinaria energía. El ataque fué 
muy violento, pero la contestación 
de nuestras fuerzas lo fuá _més aún, 
obligando a los facciosos a retirarse 
en desorden y con grandes pérdidas. 
Nuestras fuerzas contratacaron, ocu-
pando las avanzadillasj de los ',rebel-
des y haciendo varios prisioneros. 
Los trabajadores de la U. R. S. S. piden 
una no intervención verdadera o la po-
sibilidad de que la España republicana 
se procure medios de defensa 
Moscou.—En las decisiones adop-
tadas por las grandes reuniones de 
los trabajadores soviéticos, obreros 
campesinos, intelectuales, que tienen 
lugar, más poderosas que nunca, en 
toda la extensión de este inmenso 
país, se oye cada día más alto el grito 
de «¡Quietas las manos ante España!, 
El la capital del Ouzbekistan, Ta- 
ch 	50.000 manifestantes han exi- 
gido que cese inmediatamente la in-
tervención fascista en España. 
Una reunión de sabios en la capital 
de Ukrania ha votado una resolución 
en la que se dice que es preciso «po-
ner fin a la intervención de los fascis-
tas en España, o dar al pueblo espa-
ñol la posibilidad de procurarse todos 
los medios necesarios para luchar 
contra las ordas fascistas». 
Y lo mismo se dice en otras nume.. 
rosas resoluciones, por ejemplo, en 
la acordada en la reunión de los obre- 
Cuartel General de las fuerzas de Aragón 
PARTE CORRESPONDIENTE AL DIA DE HOY 
El enemigo apoyado con su artillería y aviación realizó violento 
ataque a nuestras posiciones al Norte de la carretera Alcubierre, 
siendo totalmente rechazado con muchas bajas. 
Resto del frente sin novedad. 
Barbestro 28 de Octubre 1936, 
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ros de la gran fábrica (Boichevike. de 
Kiev, que dic:: *Pedimos a nuestro 
Gobierno que torne las medidas ne-
cesarias para obtener un verdadero 
control y una no intervención efecti-
va, o para dar al pueblo español y a 
su Gob erno legítimo la posibilidad 
de procurarse los medíos de defensa 
necesayl03». 
Los obreros de Kaganouitch han 
votado una resolución que dice: (Sa-
ludamos con entusiasmo la declara• 
ción del representante de la U. R. S. 
S., en la que se afirma que si la v e-
lación del acuerdo de no intervención 
no cesa par parte ch, 1 aiia, Alemania 
y Poriugal, la U. R. 5 S. se consi-
derará libre de toda obligación que 
emane del acuerdo». 
La voz de 110 millones 
Las grandes reuniones que han te-
nido lugar en Moscou, Leningrado y 
otras ciudades, han formulado las 
exigencias unánimes de los trabaja-
dores soviéticos con respecto al cese 
inmediato de la intervención fascista 
en España. La decisión tomada por 
los obreros de la fábrica Kirov, de 
Leningrado, que recoge el espíritu de 
todas los decisiones, dice: 
*Las cosas no pueden continuar 
así. No se puede permitir ni un solo 
día más que los fascistas italianos, 
alemanes y portugueses continúen 
violando el acuerdo de no interven-
ción en los asuntos de España. No 
se puede tolerar que este acuerdo 
sirva para encu rir la ayuda militar 
que a los rebeldes proporcionan sus 
amigos extranjeros. La voz de nues-
tro Gobierno es la voz de 170.000,000 
de trabajadores de nuestra reatad. 
Esta voz advierte a los intervencio-
nistas: Si la violación del acuerdo de 
no intervención por los fascistas de 
Italia, Alemania y Portugal no cesa, 
la Unión Soviética se considerará li-
bre de laa obligaciones que emanen 
del acuerdo. 
Qae la advertencia de la Gran 
Uziión Soviética repercuta en el mun-
do entero. ¡Quietas las manos, seño-
res fascistas, ante la E,paña democrá-
tica! 
Los regimientos del generai blanco 
Youdenich se aproximaron a Petro-
grado la Roja más todavía que los 
rebeldes a Madrid. Pero los obreros 
armados rechazaron a los guardias 
(Viene de la cuerta página) 
del hombre es la que, experimenta al 
contemplar sus anteriores sueños con-
vertidos en obra real y positiva. 
Las organizaciones sindicales, los 
comités locales y los hombres que 
sienten la revolución se encuentran 
situados en período de cristalización 
de su ideario, su labor a realizar es 
ingente, más para que 3:a fructífera 
es necesario que sea serena, cons-
cien;e y,, vigorosa. Nada de ensaña-
mientos ni persecuciones, nada de 
partidos ni partidismos, las rivalida-
des ahogan y matan. Que una sola 
bandera nos cobije a todos, la bande-
ra de la guerra Coa tra el tirano que 
sueña con hacer vivir a su pueblo de 
rodillas. Nuestra obra es de hom-
bres conscientes, serenos y capacita-
dos que vibren de emoción y sensibi-
lidad ante la obra revolucionaria que 
se está gestando en el suelo español. 
GIOVANNI PAPINI. 
blancos, defendieron su ciudad y no 
dejaron penetrar en ella al enemigo. 
¡Camaradas combatientes del Frente 
Popular, no perdáis el valor un solo 
instante! Nosotros no dudamos de 
que alcanzaréis la vitoria, y que Es-
paña no ssrá j ¡más fascista!" 
(De "L'Humanité",) 
Mirando hacia los campesinos 
Fué el campesino de ayer, siempre 
e' eterno mártir de la gleba y del tra-
bajo. Derramó su stror y entregó su 
vida a la jornada agónica y desastro-
sa del trabajo. Nunca se le trató con 
el cariño, respeto y admiración que 
en justicia le pertenecía ser tratado. 
Se le consideró corno un ser inferior 
a los demás, c ffi.o esclavo y sin de-
recho a la v.da. Sujeto bajo el yugo 
tiránico y cruel de la explotación, pa-
só la h,ra infinita de su existencia, 
de tempestad en tempestad, y nunca 
tuvo una hora de tranquilidad ni so-
siego para disponer de sí Sólo. Sufrió 
y vivió bajo el simulacro repugnante 
del silencio; nunca pudo hablar de la 
angustia y dolores que le acompaña-
ban, Si hablaba y el SENORITO se 
enteraba, le arrojarle y tiraría sin 
contemplaciones a la calle, conde 
nándole al HAMBRE, LA MUERTE 
Y LA MISERIA. 
Si alguno protestaba y no se resig-
naba a callar ante sus tiranos, que 
era digno y que como hombre le per 
tenecía, en justicia, ser tratado, sus 
huesos iban a caer dando tras los 
anchos muros inhospitalarios de la 
prisión, allí, dentro de un régimen de 
felonías sin igual, sustentado por los 
ssbirros y mercenarios al servicio del 
crimen del capital, smo. Allí se le mal-
trataba como en tiempos de Nerón,  
cuando la antigua Roma, a no ser 
que por la policía y sicarios del orden 
fuese considerado corno peligroso a 
la marcha de la sociedad capitalista. 
Si así era declarado, no había perdón 
para su supuesto delito, y entonces 
la última so unión que le acompañaba 
era caer bajo el p'omo de los fusiles 
al servicio de los privilegiados y ex-
plotadores. 
Los tiempos tristes de ayer han 
pasado a la h/sforia y hoy, donde 
quiera, se ve a un campesino alegre 
y risueño ante la nueva aurora, des-
pués de haber estirpedo y derrotado 
al ogro de la usurpación. Y manej in-
do con el esfuerzo de su naturaleza, 
abra los surcos de la tierra para que 
en un mañana próximo dé con SUS 
mieses producli e a el máximo ren-
dimiento a la fa nina Humanidad. Y 
aqueloe que ayer parecían trittes, 
eflig dos y resign idos, corno seres 
sin derecho a la vida, son hoy el eje 
y la clave de la nueva hurra nided, 
porque sin ellos ésta no tendría dere-
cho a su existencia, y allí en Castilla, 
Andalucía y Cataluña, los campeen 
nos, enlazados en el fuerte lazo de la 
unión y de la fraternidad, principian 
su trabajo de colectivización, habrien-
do paso y camino a la nueva Socie-
dad, y con unidad sin igual tienden 
su brazo desde el campo a su herma-
no de fábrica, de la mina y del taller, 
y con fe en el porvenir ponen su vo-
luntad, su cerebro y energía para ca-
minar hacia la nueva sociedad que 
principia a florecer en España. 
JUAN VALENZUELA 
Visado por la 
Censura 
Comité de Guerra-Frente de 
Aragón 
Relación detallada de los donativos 
hechos por los industriales de Bar- 
bastro, con destino a las milicias an. 
tifascistas. 
Suma anterior. . 20.541'67  
Joaquín Naval, 7`4o; Simón Bes-
cós, 3o`oo; Vicente Lagüéns, 5o`oo; 
Pedro Latorre, :87`eo; Eusebio Bel-
trán, 151 oo; Gabriel Ibarz, 6'35; Fe- 
2oo`oo; Antonio Nadal, 
5loo; Manuel Pueyo 83'6o; Constan-
tino Fos, 8'5o; Juan Camps, 131`oo; 
Pedro Sampietro, rcnoo; Pelipe :Ri-
vera, 118'88; Francisco Casasnovas, 
40'6o; Calzados Santolaria, 41 00; 
B'as Coscoilar, 37'4o; Julián Jordán, 
78 oo; Francisco Pascau, 340'77; Viu-
oa de Justo Mora, 32'00; Angel No-
gu,  ro, 642 so; La :Dalia (Conserje-
ría), 8 40; Ignacio Bernad, 14'06; Ma-
riano Palacln, 9`0; Tomás Lanao. 
82 . 55; Luis Alt5s' 9 8o; José Arcara-
zo, 6. 20; Enriqae:Facil, 17,59; Viu-
da de Riazulo, 10'45; Matilde Puér-
Ignacio Palá, 2.422'16; Mariano Za-
bau, 5‘oo; Manuel Español, 35'io; 
José Ceiver, 6'5o; Vicente Lastrada, 
4`8o; Juan Carpq Ferrer, 387`oo; 
Ataulfo Fierro, 24'5o; Cándido Pue-
yo, 2`0o; Hijos de Francisco Curtó, 
icnoo; La Olearia Barbastrense, 
1.447'20; José Mayoral, 12o`7o; M. 
Riazuelo Aypeto, robo; Hermanos 
Lacoma, 6`4o; Nietos de F. López, 
96,45; Alianza de Labradores, ror3o; 
Daniel Loriente, 52'15; Jesús Bellos-
ta, 3'3o; Tomás Pina, 20880; Joa-
quín Pomar, 3on4o; Leonardo Lanao, 
Faustino Celaya, 4'65;1 José Bardina, 
nnoe; Ramón Planes, 32‘oo; Antonio 
Sanchez, 117`83; Joaquín Broto, 
53 2 '30; Ant rnio Salinas, 5`oo; Emi-
lio Gabás, 7'2); Pedro Alcaarzo, 
4'35; Miguel Echevarle, 4 .5o; Euge-
nio Buil, 15(5o; Vda. de Lucas Fu-
menet 114'16; Gines Estop, 65'5o; 
Aguas Potables, 3o6`75; José Puyue-
lo. uno); Censtantiao Trailer°, 
io`oo; Fernando Huguet, 82'80; Ra-
món Puyol, 5'5o; P. Sane (Carbo-
nes), to'oo; Víctor Castillón, 186'6o; 
Arturo Santamaría:, r19`5o;  Mariano 
Vigo, 32'00; Santiago Miralbés, 4`75; 
Mariano S. Gistaín, 72`oo; Saturnino 
Acín, 390 ̀ 15; Hijo de Francisco Fi-
lian 11.20; Viotorián Ceresuela, 36,5o 
Casa Lanao, 222'00; Pedro Ardanuy, 
126'05; Vda. de Juan Mur, 629`90; 
Vicente, Egea, 112'4o; Luis Lacau, 
1.230'85; Tocinería «La Aragonesa», 
12 85; José: Escalona, 12'85; Martín 
Coll 841`69; Jesús Bruno, 36'30; Ra-
món Canut (Reparación), 715`3o; Gr.-
rardo Puyuelo, 21'85; Sebastián Ló-
pez, '4`3e; Teodoro: Espuña, 51'85; 
Autonio Grau, 356 8o; Florián Moré, 
Meler, 7'65; Florencio Meler, 23'4o; 
Ramón Canut (Gasolina), 373'8o; 
J( sé Cebollero,I 32'75; Rosario Gar-
cés, 112'65; José Bailarín, 80`0o; 
Lorenzo Larrosa, 50'00; Domingo 
Murillo (hijo), 71'74;IDescontado de 
una factura (a las milicias), 8.o62`90. 
Suma total. 43 247'36. 
Barbastro, 26 octubre de 1936. 
INTERESANTISIMO  
A los comités locales de todo el territorio antifascista de la 
provincia de Huesca 
El departamento de información y Propaganda de este Comité Provincial, 
pide encarecidamente y contoda insistencia a los Comités Locales del sector 
conquistado de la provincia, que, como mañana se inaugurará una emisora 
de radio -"E. C. P. - r " al servicio de este Comité Provincial, y por tanto 
de toda la provincia, que sean requisados todos los aparatos receptores de ra-
dio que haya en sus respectivas localidades y organicen, de la mejor manera 
posible, un servicio controlado de radio para que se enteren de nuestras emi-
siones los que más se pueda de cada pueblo. Si esos aparatos receptores se 
colocan en algún local público, ha de tenerse buena cuenta de que no conecten 
con estaciones facciosas, que aumentarían el incipiente estado de inquietud 
que a veces producen los bulos que algunas gentes de mala intención siem-
bran. Podrán, sí, conectar con todas las estaciones antifascistas, dando pre-
ferencia a esta emisora provincial siempre que por su micrófono se radien 
conferencias, mitins, cosas de cultura, notas oficiales de este Comité y del 
Consejo Regional de Defensa de Aragón, ya que desde aquí han de darse 
orientaciones interesantes para toda la Provincia. 
Dada la importancia que esta nota tiene para la buena marcha de la Revo-
lución en esta Provincia, esperamos del entubiasmo y del interés revolucio-
nario de los Comités de cada pueblo qua cumplirán nuestras indicaciones lo 
más pronto posible y del modo más adecuado que sus condiciones permitan. 
Vuestros y de la causa revolucionaria y antifascista. 
EL COMITE PROVINCIAL DE INFORMACION Y PROPAGANDA 
Barbastro 29 de Octubre de 1636 
Orle n ación Social 
Diario de la mañana 






Administración: Rieardos, n.° 2 
La moral revolucionaria suprime cuanto 
puede conducirnos a la esclavitud de uno 
en beneficio ajeno 
AIRES DE ASTURIAS 
LOS TITANES DE LA RAZA 
Hemos hablado de la cruenta lucha 
de °vicio hasta la saciedad. Hemos 
probado el interés que en la toma de 
Vetusta pone el proletariado astur y 
el empeño de los facciosos en rete 
nerla. Empero, Oviedo es ya la ciu-
dad agónica que resucitará muy pron-
to ea los brazos próvidos de sus hijos 
heróicos, de los trabajadores valien-
tes que, con la reconquista del dulce 
rincón de Clarín, comienzan la obra 
creadora que forjará una España 
nueva. 
En la tradición y en la historia de 
Asturias hallamos bellos pasajes que 
hoy son una plasmación real e incon-
movible Aque'los «titanes de la ra-
za», que el númen romancesco de 
Sebastián concibió en su concreción 
histórica de Asturias, resurgen de las 
cenizas del pasado y reencarnan en 
esos bravos trabajadores de la mina, 
en cuyas 5111133 revive el pasado he-
róico que dirigió, a través de los si-
glos, toda Ja espiritualidad del pensa-
miento astur. 
La psicología del alma asturiana 
ha sido siempre un compuesto de pa-
sado y porvenir. El refranero secu-
lar nos habla del «asturiano loco o 
vano», y es la realidad de los días 
quien nos lo muestra como el arque-
tipo redsivo de aquel Don Alonso de 
Quijano que fué en los tiempos de 
oro un trozo de porvenir, perdido en 
los senderos del pasado. 
(Viene de la primera página) 
ción y sostenimiento de las riquezas 
para el bienestar y la dicha de todos. 
La retaguardia no puede seguir vi-
viendo en la incertidumbre, existe un 
hondo malestar producido por el des-
bordamiento de los primeros momen-
tos de la rev _luciera. Cortar el males-
tar e incertidumbre es obra que se 
impone. Las organizaciones obreras 
son las llamadas a establecer el nuevo 
ritmo de le nueva vida. 
C. y J. SAMPERIZ JANIN. 
(Viene de la primera página) 
El alma asturiana vive la concep-
ción creadora del mañana sin el re-
traso mental de otras latitudes, por-
que el «cuerdo delirio» de su menta-
lidad vuela a través del tiempo y el 
espacio, oteando sobre la vida con 
ansias infinitas de mejorarla y enal-
tecerla. 
El minero astur es una partícula 
gigante de ese espíritu creador. El 
trabajador de la mina ha sabido ver 
en las sombras horribles del subsue-
lo las diferencias sustanciales que se-
paran el ayer del hoy y del mañana. 
Son espíritus que asimilan fácilmente 
las i3eas generosas del siglo, porque 
la luz no fué nunca acorrida de su al-
ma ni de su cerebro. El ansia de li-
bertad que emerge de !a Reconquista 
ha Ido creciendo en las generaciones 
y lo que fué antaño raquítica con-
cepción del deseo liberador, es hoy 
anhelo gigante del alma asturiana. 
La psicología astur, preñada de 
«cuerda locura», debátese, hoy como 
ayer, en un afán renovador que sólo  
vé ante sí un mañana exuberante y 
esp'ériclido. La lucha es su elemento, 
y toda idea concebi ia`en ansias e 7. 41:MlaHDPIZIIZYMMO crea-
doras es semilla que :fructifica etrel 
campo abonado del a'ma de Asturias. 
Titanes de la raza son en la etno-
grafía estor que la reelLiad! convier-
te, en esta hora de sangre y lágrimas, 
en carne viva de la Verdad más 
grande de los siglos. 
En Asturias ha comenzado la re-
conquista de la Nueva Iberia... 
EFE 
71  ARRIENDO DE HIERBAS 
Se arriendan las HIERBAS de to-
do el Término Municipal, para dos-
cientas cabezas y hasta el mes de 
Mayo. 
Para precios, condiciones, etc., di-
rigirse al COMITE DE ENLACE 
DE CHALAMERA. 
EL COMITE PROVINCIAL C. N. T. 
Meditemos 
Viv mos unos momentos suma-
mente pe ierosos, peligrasísimoe. B 
jo los ef - ctos da una guerra de v da 
o muerte. En los frentes la pelea es 
intensame, te dura, en la retaguardia 
la vida está preñada de inqui¿tudes. 
Imprescindible, necesario es que los 
espíritus se entrenen, que penetremos 
en una zona de vías normales Nada 
puede ser f uctífero creado bajo los 
efectos de la guerra, aún las mismas 
industrias que trabijan incesamente 
sabemos que son improductivas, son 
simplemente artef ctos de guerra. 
El deber único, el magno deber de 
todo, hombre de responsabilidad, es 
pesar su responsabilidad, vivir para 
ella, no olvidarla un sólo momento. 
El peligro fascista no ha desapareci-
do, quizá hoy sea más inminente que 
nunca. Vivirnos consagrados en la 
lucha ant fascista, este deber se im- 
p ne, es inexhorable. 
La obra destructora es pasional, 
para demoler la veja sociedad espa-
ñola ha sido preciso que el pueblo 
haya rebosado de indignación ante la 
sublevación fascista. Destruir una 
ciudad, como destruir una sociedad 
por corrompida que sean, es siempre 
producto del acaloramiento. Nadie, 
sino es un enfermo mental o un h )m-
bre guiñapo y encenegado en las ma-
las pasiones, arreó: ta la vida a otro 
hombre. El homicida mata cuando la 
sangre fluye a torrentes sobre su ce 
red ro entorpeciendo su reflexión. 
La obra constructora es reflexiva, 
serena, concienzuda y de espirituali-
dad. El artista y el artesano, el pintor 
y el escultor, el campesino y el pas-
tor, el maestro y el médico, el filóso-
fo y el sociólogo construyen su obra 
poniendo en ella toda su concentra-
ción espiritual, amando los elemen-
tos de la misma, sintiendo emociones 
profundas y alegrías primaverales. 
Construir es sonreir, gozar íntima-
mente una vida pletórica de realida-
des cuajadas en el mosaico de la 
vida misma. SatisfaccVn n- áxima 
(Continúa en la tercera página) 
rable, mientras en sus almas rendirán la devoción más íntima y profunda pa-
ra la hermosa desaparecida. 
La canalla fascista habrá podído arrebatarnos la vida de la noble y heroi-
ca enfermera del frente, Margarita Zirbal; pero no podrá arrancar la aureola 
de virtud, de belleza, de valor y de dignidad, que nimbará eternamente su 
nombre. Y al pronunciarlo, todos los leales inclinaremos nuestros corazones, 
Impulsados por los sentimientos más puros de admiración y de gratitud. 
J. MUJAL CASANOVAS 
Coloma de Farnés-26-10-36. 
Mitin Monstruo 
Organizado por la Confederación Nacional del Trabajo y la Federación Anarquista 
Ibérica, tendrá lugar en la Plaza de Toros de Barbastro, próximamente 
En él usarán la palabra destacados compañeros, que presentarán al pueblo trabajador 
al Consejo Regional de Defensa, recientemenfe constituido. 
El grandioso acto será radiado por la emisora local «E. C. P. - 11, en 
onda de 42 metros. 
¡Trabajadores! ¡Campesinost Acudid todos al mitin a escuchar la voz 
recia, sincera y revolucionaria de! Consejo Regional de Defensa. Tened 
presente que de este gran acto han de salir orientaciones concretas y rectas 
para que los pueblos sepan estar a la altura del momento actual. 03 espera-
mos. 
Salud. 
